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MYCENA BRUNNEOMARGINATA ROBICH, UNA NUOVA
SPECIE DELLA SEZIONE RUBROMARGINATAE
DALLA CATALOGNA
Giovanni ROBICH
cio Museo Civico di Storia Naturale - 1730 S. Croce. 1-30 135 Venezia.
ABSTRACT. Mycena brunneomarginata Robich, a new species in the section Rubromarginatae
collected in Catalonia. Mycena brunneomarginata, a new species collected in Catalonia during the IX
Jornades Micològiques de la CEMM, in the Natural Park of the Mont seny, is here described. It mainly
differs from other entities of the section Rubromarginatae by the brown color of the edge of the lamellae.
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RESUM. Mycena brunneomarginata Robich, una nova espècie de la secció Rubromarginatae
trobada a Catalunya. Es descriu i comenta una nova espècie de la secció Rubromarginatae: Mycena
brunneo ma rginata, recol.lectada al Parc Natural del Mont seny en les IX Jornades de la CEMM, a Sl.
Hilari Sacalm. Es diferencia d' altres espècies de la secció principalment pel marge de les làmines de
color bru.
RIASSUNTO. Mycena brunneomarginata Robich, una nuova specie delia sezione
Rubromarginatae dalla Catalogna. Mycena brunneomarginata, una nuava specie raccolta in una
località della Catalogna è qui descritta. Si differenzia da altre entità della sezione Rubromarginatae
principalmente per l'orlo della lamella di colore bruna .
INTRODUZIONE
Durante le IX Joumées Mycologiques de la Confédération Européenne de Mycologie
Méditerranéenne organizzate dalla Societat Catalana de Micologia, che si sono svolte dal 4 all' 1]
Novembre 2001 a St. Hilari Sacalm (Girona, Catalogna), sono state visitate alcune località del Parque
Natural del Montseny ricche di flora micologica, in particolare, di specie appertenenti al genere
Mycena. Fra le specie raccolte e determinate al momento è doveroso menzionare Mycena abrams ii
(Murrill) MUITill, M. aetites (Fr.) Quél. , M. capillaripes Peck, M. citrinomarginata Gillet , M. diosma
Krieglst. et Schwobel, Mifage torum (Fr.) Gillet , M. rubromarginata (Fr.: Fr.) P. Kumm . e M. vitilis
(Fr.) Quél. Altre entità invece, che durante lo svolgimento delIe giomate micologiche sono state
oggetto di superficiale osservazione, sono state provvisoriamente collocate in erbario, in attesa di
approfondire lo studio dei caratteri microscopici. La specie descritta è stata reperit a su infiorescenze
di Cedru s sp. in una piccola radura erbosa, sulla quale erano presenti due cedri secolari.
Mycena brunneomarginata Robich sp. nov.
Pileus 5-7 mm in diametro, conico-carnpa nulatus, pallide cremeo-fuscescens. Lamellae 14-1 7,
adnatae vel decurrente s, cremeae, acie brunnea. Caro cremea. Stipes 24-28 x 1 mm. fistulosus,
fragilis, cremeus. Habitat gregarie, inflorescenti s Cedrorum insideus. Sporae 8,5-11 x 5-6-(7,5) um,
ellipsoideae, amiloideae. Basidia 28-31 x 8-8,5 pm, tetrasporica. Cheilocystidia 40-85 x 11-18 urn,
[usiformia, fle xuosa, clavata, laevia vel pauce, grosse excrescentia. Pleurocystidia 50-85 x 11-22
um, frequentia, a cheilocystidia similibus. Epi cutis hyphis 2,5-7 um latis, diverticulatis instructa.
Externae hyphae stipitis 2-6 pm latae, laeves vel diverticulatae. Caulocystidia 35-150 x 4-7 um,
clavata, diverticulata. Pigmentum granulos brunneo-lutescentes intra hyphis epicutis et in
diverticulis minute format. Fibulae praesentes. Holotypus M CVE 937. Leg. G. Robich, 8-11-2001.
Prope vicurn Sant Sadurni d'Osormort dictum, Osona, Catalonia.
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ETIMOLOGIA. In riferimento all' orlo della lamella di colore bruno.
Cappello 5-7 mm, conico-campanulato, glabresce nte-pruinoso , igrofano, crema chiaro o crema
brunastro molto chiaro, centro bruno, orlo concolore oppure; se umido, striato per trasparenza.
Lamelle in numero di 14-17, spaziate, non larghe, arrotondate in prossimità del bord o del cappello,
ascendenti, adnate o appena decorrenti per un piccolo dentino, crema chiaro con piccole
punteggiature seure (lente) specialmente in vicinanza dell' orlo, orlo bruno , persistente anche in
materiale di erbario. Carne insignificante, crema scuro al centro, odore nullo , sapore non acce rtato.
Gambo 24-28 x 1 mm, uniforme, cavo, fragile, glabresce nte-pruinoso, crema bianco o crema ialino in
alto, poi crema acquoso, crema-grigio, crema scuro, crema fuligginoso in basso, base non radicante
con radi peli biancastri. Habitat gregario su infiorescenze al suolo in decornposizione di cedro
seco lare (Cedrus sp.).
Spore (fig. I, A) 8,5- 11 x 5-6-(7,5) 1.1 m, cilindrico-ellittiche ed ellittiche, alcune ellissoidi, rare
subamigdalifo rmi, contenuto opaco, apicolo non molto pronunciato lna bene evidenziato, amiloidi.
Basidi 28-3 1 x 8-8,5 IJ m, 4-sp., clavati. Cheilocistidi (fig. l , B) 40-85 x 11-18 IJm, fusoidi, f1essuosi,
clavati, alcuni con zona centrale ingro ssata, altri con zona leggennente strozza ta, la maggior parte
lisci, con contenuto brun o-giallo opaco, apice ingrossato-arrotondato, lagenifonne, oppure con due,
tre, quattro grosse escrescenze, rari con escrescenze laterali, base ristretta e poco prolungata,
riempiono per intero l'orlo della lamella. Pleuroci stidi 50-85 x 11-22 1.1 m, simili ai cheilocistidi,
frequenti. Ife dell 'epicute (fig. l , C) larghe 2,5-7 um, gialle in Melzer, cilindriformi, ramificate, unite
da anastomosi, con diverticoli semplici, f1essuosi, ricoperti da un sottile strato di materia glutinosa.
Pigmento precipitato in piccoli granuli di colore bruno-giallo è presente all' interno di queste ife e nei
diverticoli . SuI bordo del cappello si osservano degli clcmenti tenninali delle ife dell 'epicute (fig. 1,
D), 25-60 x 8- 15 IJm, clavati, diverticolati. Trama del cappe llo forma ta da ife globose e globoso-
allungate larghe fino a 55 1.1 m, ed altre vescicolose larghe fino a 40 1.1 m. Strato sottoimeniale costituito
da ife globoso-allungate e cilindriche, 6-11 x 3-4 IJ m. Ife del piede cilindriche: interne larghe fino a
24 IJn1, pseudo amiloidi in bruno-rosso vinoso e metacrornatiche in viola pallido ; esterne (fig. 1, E)
larghe 2-6 IJm, gialle in Melzer, lisce per lunghi tratti, altrimenti ricoperte di diverticoli distanziati.
Caulocistidi (fig. 1, F) 35-150 x 4-7 IJm, clavati in forme irregolari, con diverticoli ingrossati, simili
ad escresce nze. Ife della trama del cappello e delle lamelle pseudo amiloidi in rosso-bruno vinoso.
Giunti a fibbi a osservati sulle ife dell 'epicute ed esterne del piede, nonché su alcune ife della trama
del cappello e della lamella.
RACCOLTA STUD IATA. CATALOGNA: SantSadurní d'Osormort(Osona, Barcelona), gregariosu infiorescenze al suoloin
decomposizionedicedrosecolare(Cedrus sp.), 8-11-200 l , leg. G. Robich, MCVE937 (holotypus) .
NOTE. Fra le numerose specie della sezione Rubromarginatae, alcune mettono in evidenza l' orlo
della lamella con toni bruni , ad esempio orlo rosso-bruno (M. acadiens is Maas Geest. e M. porphyrea
Maas Geest. et E. Horak), orlo rossastro-bruno (M. cheboyganensis A.H . Sm. e M. hepatica
Villarreal, Heykoop et Maas Geest.), orlo rossastro scuro (M. rubroquercina G. Moreno et Heykoop,
spec ie questa, il cui orlo lamellare mantiene la colorazione anche in essiccata) ed orlo porpora-bruno
(M. elegantula Peck). Queste entità, oltre ad essere prive di un orlo lamellare bruno hanno anche
caratteri macro e micro scopici diver si da M. brunneomarginata.
Anche M. rufolimitata Maas Gee st. et E. Horak (MAAS GEESTERANUS & HORAK, 1995: 190)
ha l'orlo della lamella di colore rosso-bruno, ma numerosi caratteri diversi corne, ad esempio,
cappello grigio con fibrille bruno scuro, lamelle e gambo grigi, spore globose, ife dell 'epicute ed
esterne del piede lisce, cauloci stidi lageniformi larghi -4,5 1.1 m, ed apparti ene alla nuova sezione
Rufolimitatae Maas Geest. et E. Horak. M. lividorubra Segedin (SEGEDIN, 1991: 48) presenta un
orlo lamellare bruno scuro e si differenzia da M. brunneomarginata per il colore del cappello rosso-
porpora con fibrille grigio-bruno, lamelle e gambo concolori, spore piu piccole, 6-9 ,5 x 3-4,5 IJm,
cheilocistidi piu piccoli e ramificati , ed è priva di pleurocistidi . M. dactylina, M. saniosa,
M. nigrescens e M. fu rva sono quattro nuove entità con orlo della lamelIa rosso-bruno o bruno scuro
descritte da MAAS GEESTERANUS & DE MEIJER (1997: 47-78), hanno tuttavia caratteristiche
per tutto dissimili dalla specie descritta ed, inoltre , sono collocate in nuove diverse sezioni:
Da ctylinae, Sani osae e Nigrescentes. Una specie con orlo lamellare bruno o rosso-porpora è descritta
da L. God ey, M.fuscomarginata , ma questa, corne evidenziato dalla tavola, con cistidi appuntiti e
con parete spessa e bruna , potrebbe essere una piccola forma di Marasmiu s cohaerens (KUHNER,
1938:419).
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Fig. 1. Mycena brunneomarginata (holotypus): A) spore; B) cheilocistidi; C) ife dell'epicute; D) elementi
terminali delle ife dell ' epicute; E) ife esteme del piede; F) caulocistidi.
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M. brunn eomarginata, che si differenzia da altre entità delIa sezione Rubromarginata e per l'orlo
delIa lamella di colore bruno, cappelIo chiaro, gambo crema con base crema-grigio o crema
fuligginoso e per il particolare habitat su infiorescenza di Cedrus sp., è una entità non descritta e trova
colIocazione nelIa sezione citata in vicinanza con M. lividorub ra.
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Mycena brunneomarginata Robich
Mycena brunneomarginata Robich (cheilocistidi)
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Mycena brunneomarginata Robich (pileocistididel bordo del cappello)
